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• 1ngs 
• • Il10·n 
Sowhem lUinoU 
V--52~.1 
TJ#tion· liike a p·prov~d 
by ·m Higher Board 
.. --Doily~. -
CHlCAOO - Tile lllhlo!JI 
-nl :f rtlpr Educ:al.loll 
appt'Oftd Nldoft IJ>cn•• 
1~-Y lor all Rau col 
and Wlfftrauiea ower ob ji!c-
t1ou from Ito - .. and 
IJOtulry _..,...,. boer and 
a cloc YDie ID de!Jiy a de 
c!JIIoo .... doe .....,..,_ 
Tile ~ IJ>cnue • u 
OPPf'Oftd b doe lllJJiola ~n­
e-ral A..eiJlbly taeJ:s ,ear, 
-.tel boc..-me effeal.e fall, 
1911. 
Tile ~~ appnmod by 
doe Maze ·board wtll alao 
ei!IWMie - fonnJI ol 
Kllolanlllpa by fall, 1912. 
'hldoD wat..e ra, •lib doe n -
ceJICioD ol p11duale ..-.. 
ud cen.ID Ollec:ial_.,cueo 
-~ wlll be Umlted to 1W0 
pu en. ol doe ttJUI ~~ 
- ol11ot pan:ku.larcol 
Tile dlmlMUCWI ol 1\111 too 
wahoera meam IN roa )or 
form ol flna.nda l JJd will 
dtminak"d for mos1 audt:rw ~o . 
T"be pr opo a 1 art not~ · 
~aldem nWian II I ol !he 
l.Mirucdanal C'f»t . NOG u· "1: 
*N •VC~e-N• It n u ld 
be paytnc 512 8 per )"lr lor 
DtlcJoo. 
ltJIDou re ldenu Ill ...,. 
lbt-ir w..kton lftC N'A'-t' b ) S l '] 
per )'ear rlfectl.., fall 19' 1. 
TbiJI u In addUion 10 th<" S'!O 
pe-r quanrr tnc.re-• at- wha h 
becom .. dfeaJ~ durtna wtn 
u:r cp.aner. 
Prior 10 doe hl&J>er board' • 
approval ol tbe propoaal, Jo 
eepb L- Block ol Chk:a , 
~a moclon to delay 
doe tfte~aaeo, but tile mat ion 
wao ddeated 6 - S. 
SllJ'o l'f~ thoe to tN 
hllhtr boanl, Mel \'Ill C.. Lod: . 
.,.., ol ......... ~ ......... 
tbe b1 e . 
fl ' nctl lor Robo.-n G. 
t a)"r'r td tv: w: "' Ye' r) d.ts 
appotmed" b) tbe h~r 
hoard' • a ... -non. l...aye r id br-
ba noc madt- an) definite pbn · 
about oppo l t hto lnc.r c-a.at' 
Drfo r r U ( .c.·hc"r ll A ~mbJ . 
ho~ rU) \ ann. a n a lte-rnat 
m.; m r 10 thr cudrent a~ 
vt q Dul rd. u td .o~ tn t 
tl.i l ph1n -. h.a~ al.re-ad) n 
mack- to rt for-..feat olthc-
t.nc:N'I W tn tbr &enrral •• -
ae- mbJ) . 
""' boa nl lppi"'ffd , • . 
miiUon ~~~•w- ta f\md.l: for 
tile llhnoto Sutc Scholuahlp 
Comml u lon. Tbe !Dan fund 
inc rea• ta deat&ned co inftlf"t' 
tc-_ .... _101 
No decision from City Council 
on dormitory-office oonversion 
.. ~ ~ ~ ::::.:• mloalon 14 memben were P" Felndt oJIId tbal accordlftl' 
..-. ......- •-• eem at tbe IDCC'tlftl, ~tr111 to bl a lmerp...,.t•llon oiiUIDob 
eip. to c:on..-tttuu- • maJOr1t) . Uw rhfo PlannJ Commt • ton 
AI. tto Tueoday nJahl ..-t · One Commlu loll member, l. bad "Jc>plty and dfecu..,l y 
.._ t be Carbocaclak City P . !'ron. left tile meetlnJ dur · de prl C'<l tbem oet...,. o1 tbe •• 
Cou:adl - -ru-ly to IDI the public me<'ttn Ia t thor tty to mate a lllncllna de 
reiH doe &pute 6>ocrm t and wu - !'" ... ,. 1<> c laJoa." 
doe City ~Gommwtoo YOtL ''Tile) ba"" doocd tbe door 
bad ' 1o tho. 1''-1111 Com ~ A lefuor preeerud M ~· - to clo anytbiJia fun r tn t 
..,..too for ~r oatoe. day' a ....,..,. to City Ma-r mane r themalwo," 
LaM~dlePI&MllltiODra - WUlumSclullldlfromdoeE• - Felrld> uld bu ct- bad 
7 10 S 10 deey DIU>e O.rrueltter ol doe Plan · Jhen lllm pa'rmt.ulon to pro · 
o opecl&l ncepdoD to allow AiD& GoiiUDJa.oloa llaat - • COIIIprotiiiN wiUd> 
Fti!'HI Hall and 600 Fr«.._D lbe commwloll ......W be wtll - would allow die P~Ot>ao-
dormllor:IH to be Ctlft'I'C!ned.JO ... 10 R ...... klor Ito aaJon. llllao.loe tO e I'N'nlD 
a«lces.tfo!NWr,a~- c-tlmutbs.F.-rl - ttoo Gl .._IT did---
.,_....llly.IGIItC.hlt- 41cat•dtbethtltoooapltbell\la - C'ftr, thelr.-ahoelloo,F 1-
lcll, _,liar PlaiM - cab- ...,,.. t ..,.. • pro- rldo ODI4 die -u, ......w ._ 
... ()o, lac.,.- ..-nJ error oa dtec- - "a -- ,_ .,. _ 
~--. otoo'a pan uddlelllwoodclht tJon for ,...... ~"
p too, UDdlr u.,_ty .., .. ,.... liD tlloae - .,_ c-oct1 etw .......,...... 
11 • aGIOTder,..- hnep-..-iet-"'d»Piaa-a -- Gl ,.._.,. laJICI 
na. llir a -jDrUyGI -•- n Co.,.._ Ia ..... f _,. Gl Crud OW'II!e4 by 
n - ACOO die to ba.., dar matar """rwd 10 1ft ~ ...... 1 Uflroad 
_ ... ,.. .. I ... IIQaGI • thtColfuodoa:too.. ID tile CoNIIII flllll. 
• 
alii s sign de laration 





Univer.Uy 'lin.- . l!trJil a.- -
... l: 9-1 ....... 
~en 
D .. •r 




..._ 1:~ . _,. 
~-
activiiin na- 2111. r _ I • • ..... co- I-- .....-. .... ~ ,_,. 
•-n ....... -... lJIIJ:uY r L 19 ~- _!II 0 c • .., •• 
Yn•lr) BuWdlall Gdie: AlJ*a bJIII& UJe1o11: --
.,._ •••• , 7 1-10 ,.-., ~ liJIO ,.... 73 pn 
,....sru-. . a cea o~.au a1r. a..s ... _. 
kc1 en- 81Dod ~ - Lt •• ~ Clab: ~ 
•·•· - 4 p.a., nmy • ~ 1-10 p.m. , Law-
ee.n. Ballr<IOIIi a. - 2ll . au...,.,.,...,--
l.L.O.S.: ....._ Gntep; jDn iaYIIe4. 
lfttC'lll'l aJOd rd..--... Sfama AlFM Eta: ~ 
S....ory E 1- Dl<*flto will 7 ·10 p.m., Co.....-dou ...Wrtnu:loa •• ready ac. 
tot ~- All are lm1lrd ~- ,_.,.. lor mo~ tba:a 40 prr 
2- • p.IL. llahe ruy Ce<t· E aciBee riDS Clul>: Woeo1:iJI&. , .,.,. of au cuso ahl-••· 
ter, lo&aeklna• llftr aoom. 9-IO:JO p.m., Ted>DoiOI]' · 
GeolosJ Club: Sad "-11 A Ill. Ha-'-• -.1 • 
ud kcuar~. Or. £dlrl4p. uro Populatioa G rowt1>: nua Pf1AI tioo 
"Uata &M Abu .... of SU · loleotfin&, 1-IOp.m.,uw_, 
t~au .. 1o GeoloiJ,'' ....., . ut. set for extra day 
12 ·~ p.m., Part-Ill. Free Scbool: :30 p.m.., AW> 
Unt .. ralty Ceater SUIIf: W&ln&enanc:e , ~ra; & 
MH1Jnc, IOa.m.,Macklnaw p.m., N-r• World, I p.m. , 
IUftr II oo m, Urllftralry Ezprrl-lllal Vtaual IM · 
Cerur. ella ; 9 p.m., Splrtrual.lrJ of 
Se-nt s.~,.. "'-tlllc,7:JO Hil't:::~ e~Auoc:latl.>n : 
p.m., ntftrahyC enter, - oprn 1 p.m. - IOp.m., 
3rd Ooor. 103 S. W&ahln~U>n-
De~nmcm of Cbemlarry· XJ 51~ PI: Foruuy Frat -
Bioc.btm .. rry Seminar, G. ornlry, ld«tJna, p.m. , 
V. fumarl and Gary Coot , AJflcwt..re 187. 
Llleracure Repone, 4 p.m.. SIJma Alpba Mu: lol«tJna. 
N-r<Ur• BldJI., Room 211. 9-11 p.m., Home Econo -
Intramural•, 2- 11 p.m .. Pvl · 
llam -IJIM room. 4:30-
11 p.m .. Pulliam arm-
mla 102. 
00 Cam- Realdei>Or Coun-
eelora: MHtJna, l - 4 p.m. , 
A&Ticulru~ Seminar Boom. 
ClrcJe 1(. MeeU111. 5·1 0 pm, Special Education: Inter- Dla· 
Blood Drive scores 
record pledge turnout 
Mo11! llt&n n5 peUOG8beYe her at 4$)--.3101 or 4*3101. 
• l&ned pled&e canla 10 cloMt~ MI .. Fhlcber aald tbou any-
blOOd du.rJna 1he Red Crou ...,. be~n tbt aaea of II and 
BlOOd Drtft ._red by tbe ~ Ia eUJU>k ro donare. ""'r· 
lnter ·Greet Co<rncJJ _,,. ..,... can ~cel•e free blOOd 
II a.m.-4 p.m. We-a<S.y - for tbtrruoelft& or tbeLr lm· 
Prlday Ill rbt Unlftnhy Cen- mediate ·family Ill ...eo of 
1er Ballrooma. erpe,...DCJ by donall"' blOOd 
Aeeordlllc to MJ&f Merw clurlllc <be drtYe. 
Flacber. field repreN'ntoUft Vol ra are alao needed 
for !be Red cro ... tlWo Ia 1 to man dltlerenr areu a1 tbt 
record ru.....,.. for penoN~ ballroom• dllrtnl tbe drift 
aiJIII"' pledp canta. aftd lnce.re..ect pe.-- abould 
Ah~·1Jw ..,._r kbtd· CDDtaCI Mlsa Scl>aubol 
W. for tl•• 10 cloMa. blood Membera of tbe blOOd driW! 
bea bftntule<!,U.rau•- -""1 com..._, bea14u 
-lllllp forpeoplewllodich.,. Nlh ScMI&bel. ~ Paal 
po 10 etp .-... canta, ec: -r. c-o-dlelnDan, Bob 
oord1ftl U>ICl m Selle I , co- aar.c:.wul, OuJa Belobla-
~ofU. drift. . t , Glue J""-, P .. l 
M Sdlelillal -.ld t loat IC r a-. a-le McDoarloiP. 
pt,_ wllo .. .,. ICil'plftft One likM&U .. J . JW-.,. 
..,.Lr ~--roll ... J• II.Ioodn. 
Tbe WIIIJ.am BaD practuc-
tlon pi Hamlet, ararrtaa Ou>e 
Jucllrb -~ • ..W phly an 
eura per*>nnance Moeday. 
Boca.- of !be luae demand 
I<>! <lde<a, performancet~ are 
DOW IJCbeduled for I p.m. Som-
day aJid Monday ar tbt Unl-
.-enuy 1 beater ID tbe Com-
"'unlatloae BulldlnJ. Ortp-
aJiy, c.be.n waa to b.aYe been 
OQJy tbe Sunday pemnnance. 
Prtce. are arude>ta $2, $.3 
or H, and 1meral admlsalon 
$3, $4 , or SS. Ticket& may 
tit orde~ ITem tbt Central 
T Idee Of nee ., rbe Unl..,nalry 
Ceruer. 
R«<rd of o.-lti,u• e lll 
liw £D..4F proJ-r 
Fn:d J. ArmiJitead. ••.ocJ· 
~It! proleuor of EducaUonal 
AdmJnlalnrlon, h a a been 
llated In ttl< 1970 edition of 
ttl< Dl.cllonary of International 
BJocrapby. It Ia a bJoVapbl -
.. 1 record publt.btd In Lon -
don of CONe m po ra ry >chle'n: • 
- In ocle.nc:e , educ.arlon, 




...... ; ' .. 
Miiilu 
to e • a DUne 
Spoon Rit!er-Anlholo to b 
Southern Playen' exhibition 
1"wo perforaaacea ol 
'"Spaaa lltftr ~·by 
Eclpr Lee ..._,.. • baw 
..,.. ~ by doe Sautb· 
en Pla~ra Tourtn& Com· 
_,_ Tbe rrrtormaacu ..-til 
tit '"'"" at I a.m., Prldlly 
ud S&Qmtay at doe Urll-r -
ldry l'be'aJer lo doeCo- -
cartor.. llalJdlllc. 
manc:ee are $1. 5for--
and $.1.~ for ----Tk:teu ""' onDable at 01t 
Ult.ml"'llty lbearcr boJI; ol · 
flee &ad tbe Cenrral l'ldtet 
atnce locate<: In !be Urll...._r -
ally {AIQr. 
Daily Egyptian 
Tbe Sou1bern Pla)'era -"'=:..:.=.-:...= 
Tour IDC T'bea.t~r Company .. ...._. .,.. . .,... ..... ......-... 
will c:oncJ.ude: a ~ I'DCWX.b ....-.. ......, --.... ......_ ... 
tour ol lS IIUnolo towna Ill - - .. ---
whlcb rbty performed tlWo - -c- - - -play. Tbe ll Lbe.alrr majora =.,~ ..- .. ~ ......., 
wbo toot pan ln tbiJ tour ...._., .. o., a...- - .. .. 
did .0 u ~" of tllo Edpr . =-..:: : .:-.-=-=: 
LH Ma.ate.ra CetC.eftiUal ob-- .. -., .. ...._ •-. 
•rva..noeo and al.o ~oetftd ____. rA .. ~ 
lJDJftralt y C..r'e"cUt bou.n. ~ _, ....., ...._ .._. • 
nc:t.eu for the perfor · ~=-:::::::-- ....... 
hop f' lh ~ill f'8if'Ddar 
U>UlSVILLE , Ky. !API -
Sip ln a ,ttt •bop '" Por 
tbt mon wbo baa ne rytb1ftl-
• calendar 10 remind biJD when 
!be ..... 
............... arr.r..-,.,....,. ..... 
................... C... 141~ 
.... D.rll 0.. . .... 0... lArrY ~ 
................ ..... c:a.... ..... L.--
a... ................ ....._y.,.,.._, __ ... _., __ ... 
·~ -- , ................. ... 
_G ...... tlrllllliiiiFftlll."-• 
• i tt•/ 
IT '.· 
Practicing lawy~r of 6 :year• 
- ~. . - . . \, 
reflects C' da_le' s pas.t, prese~t ~ 
_...,. 
,_...., 
Clllarla 1!. hbtdl ..... 
11110 IIIMec:I!Pr ... W.._. 
loWIIol Ill llllp lap or ftiN doe 
...,_ r ... dilull>tJI 
lafl ,..T, fie dlloci:• 
... ~. ' 
"SIU.,..aklc~J*IPII! 
..... - ... 
''A _.,. a-n 17WP tJI 8C• 
on..-·"" .... ..,...,_ .... 
n.y"re ....,._ IUD *" -.-· ~Gao! .., m 111 . 
_...... neyre -.relalllitpea'- -.-.. Cllllep.'' .. ....._ 
.... cbdr I*M ... - "" rea1becl e4locadaa ... 
*"-f co...- dlr.b' tdo· .....,_ wld\e _..... • 
..... . . - law tlftlcr. 
PdrlO ... 1114 ..... ..,._ -n.n, -re ... ,. rwG ~ 
Del ..... .SIU. ...,. .. ~-.....a. 
... law,'' lie~ -
., - *cWed 'dll J 
~ .... adlool ...... 
... ada:taed ID die lllr dill 
I -.1 ro be - ......,.r,•• be. 
ald. -
"Y"""' ~ dllap troe 
u- ro lime." ~.:-.....~ Pe.lrtcb becarae the local 
HID""'J ID Ca rtooDdale 1111909 
for die UIJaoiD Ceatra1 11&11 -
roacL r 
f'~ IIU beeD I -DCIO-
oerwr-« aDd Joaa-llrae par-
lldpat!C 1ft the c...-Je 
acene. SlllJ....,. yun, ID 
rea. Tbac'a bow ....,. be lou 
praa:lced law In ca.-.. 
......... I be_Jibeened bla 14dl 
blnllday • . On the fol~ . 
Wonciay be wu bed u woti 
In bla Ia• aft lea. 
Dlrrlntl bla 61 ,..ra In Car-
-.ale. Pell1cb lou a e • a 
ua..n:try aa rollm ea c p> 
trom 61; ID 191 0 to the more 
.... 20.000 tocla 1. 
O.arla E. Felrlrh 
ID 1933, wben die law firm 
ol Pel.rtdl ud Felrtcb wu 
eaabllsbed, John K. Felrtcb 
jDI!Ied lw lube r In law prac · 
lkz. Tbe flrm baa expanded 
aU.C.. 
AaUd to deocrtbe cha.nc-
"iertaclco ul a au«eufu Ia• -
,.,, Felrldluld, "Tbereare 
)oa ro.> many rhiDp. A Ia•· 
yer Ia ouccoaatul In ., many 
_,. ~~ lan't anyone l'llif!." 
He oald die - lmporu,. 
~ Ia "If be worb on die . 1701 W. MAJI'f 
Man fn 
~ )0 '11 ' '" 
:WI 9 \0 \ \(1 
MURDAl£ SHOPI'1NG CENTER 
''lt Ia obricJod It (SJlJ) bu 
I sreacer Impact Ofl ~ com· 
~ry crU.b ,....., tbawaDd 
ICIIdaiiU !ball It bad wid! tour 
or fiYe u.ou.ad," 11a IIDi4. 
" I repre oenle<l diem (the Job. 
WllteraJfyl before dley bad a ;:;.:.._ _______ ~==================:C 
1ep1 Cle.-n-nr:· be hid. SALUKI CINEMA 
8uc .. -·""" ·--·..-pile- lor doe com IDIIIllrJ u tr 
p-. ud atf cu the UDtwr-
llly. "Por tJr• lime ID 
• .., ,.an ..... ..d ... 
.._ - ....,.., .. be IIDi4. 
.. ,...,.. Ia •IJPI ...... --
liiJoft ID doe ~ boer. A 
.. ry 1mall IJ"OUP ol a~ 
_,_ to "'" ........ ......,. . 
111eJ1t. .]'lla.re ID -. UJ • 
!on - ·~~~ere co haft ll\lllell( 
IOftnlraeDl. A 1maU mtaor-
lty ., .. t1&bl.butlbeydOD't 
re~• dla IQideou. A 
nl&jorUy u Ia ... u tile Dlllar 
body oUpt 10 bne ~ ........ 
taUon," 
Pelrtcb aald the llaiC .. , 
lor atuelenu 10 ....,. tllalr 
..... llaard wwJ4 .. tor 101· 
OttU lO llacorDt lla.......S ID 
dlalr "" attaiN. 
. c-PH~a~~ pgGdl -· ... 
,,.are, lo. eeJ4. "YCNIIfpeople 
..... ,_ cu. "" cu.. 
''Noel CAiel I.D't'Ohe d acqul· 
altJoft ol laDd aDd conclemna-
!Joft aldu. " 
Fall1cb 1..-queatly rialla 
doe lew Ubnry at Morrla U· 
bnry. , .. redpleat"'-
law boob -d bJ Pell1cb, 
He Ia married 10 die l~r 
Alice Pa~. a ....,..r 
"' ... ,... sru PruldaN.. 
S,..tial about ~
Petrtdl u.ld, ''tie wu all:tDd· 
ly, CbriDdaD pllllemu wbo 
tM1r - "' d>e ICDC!e ...... 
Ae be waJb to bla amce 
early eacb mof11111&. Petrtcll 
IIU a atMely appeanace. He 
-~ -·rl!tl . .,.., ...... 
• lllllt wttll a red de or a 
.. , dllcbd - wttll 
-ldliQa .... 
Bom ID 8ullalo, N.Y.. be 
~ "" Cbk.tF Ill 1903 Md 
won.cs 111 a tewotrlce. ''WIIn 
I caee 1D Cldcap> 'Ill'/ .,__. 
edrllcalJoft _....., tJI IJ"DID· 
BUY YOUR . 
AL BUS ERVICE 
BU TICKETS FOB ONLY 17.00 
. "' ......_.FamJ~ 
..... ot ...... 
.,..._......, 
., .,_.lo~ 
$0 or - tk'Ua at - dine Ea..,._ 4SJ.l4l41 
a Q AR'rt:R 
Tl CKETS GO ON SALE 
D~CEMBER 2, 1970 
. at Univer5i~ Center 
Central, /Ticket OHic• 
and fr~m 8u5 Driven 
LE'MIS PARK VILLA<> [ WALl 
NEAJ. CR.AND AND WALL 
- NOW SHOWING AT 7:00 and 9 :00P.M. 
JOE IS EASUY THE MIDNIGHT COWBOY 
OF THlS YEAR !!f 
~-.y-.. ...... , ........... ~ 





. .,,.. _ Doily..,._--
a mourw t. tOO am.il to bo t>Uk d leulbiJ, RlneUa 
llld. 
Don B.alk., ro , b<;.;la lll& bua lneaa mana.,.r, aald 
rbal altbou.Jb a,et'rraJ . are• damapa ma y br too 
a mall to pro- rl lt' IIIIOft:lthr ~aldrnu. tbry.omr ­
!lmea boco""' qu~ • ...,..,.tal. 
M ao uample, B.aUa•ro dUd tbo academic 
,-ear ol 1966-417 wtwn S:22,449.7lln "'"" '"' an:• 
dorn&fel were - U>tlle Unlwulty Part Trlada . 
Tbo UIIUSUAIIy....)dp ·-· wblcb wu dl\'lded 
•monc <bo facility" a 900 realdonu, reault<:d from 
deatruaiOo a( ~01111 tlka In tbo auu-Ua. 
"I t.hlnl< aU tile t:Uu were n:pt.ced praateally 
ewry term" B.a~Jq(ro aald. 
"Bulcally we .,. ... a built - In dornal" de~t 
lnuiiiiiCb aa a pr-on.tan for a cenaln ._. 
ol damap Ia 1!1 tbe "'"""-up o1 tile contract 
ll:llell, We know from ~ -ory to UJ*'I 
tldalt:iatotl aida ; Ilia raallylntbe....,..a 
._ lllay Craatde-1 pay for room llld board 
tor tbe qooaner," aal4 tllael.la. • 
oorna• ID lftcll•t~ rooma uauaUy poeea .., 
~m. Rinella aald, alnce ruldenu are cbect-
ed In aDd Cllll by a realdeJII fellow. w-. a 
realde,. Ia c.bec:ted -· tbe ltP uauallr reUa 
blm Ilia ,...lt!tr ol .,.. lie will bo cborpd for 
In bla room aDd, II poMII>Ie, tlie • mount. 
1\IDOUa aald &DJ real- Wbo _.,.. tO dlapllfAt 
tile •- ·at a ~ cborp abould c>tiCIIliCl 
dte area bulllea .,.. .. r. wbo will npl.lln tbe 
brea.t- ol dlarpto 10 ltlm. • 
RtaeUa aald .,me o<udoru ol>)ea t:n do.,... 
c~~a,.a lleca- dteJ haftll't beea eJq>Oeed to 
labor ..,.._ •· ,. piece ol eqodpoMDI belli& re-
plecft alP c:o. .... diu 50 Ct .. bur tbe labor 
~ IIIIPl .... Ja tbe o1dlilfJ ol $4.50 10 
1!1..,., E. Ztm-r-.., ._....__ ckao ol 
Mid ... WU tmMiaa 10 iJ"" IJI Ol&d 
..,... ol dam• =poa11 CO<Dpi.ltru •...ned t>r 
Ide offlat m- dte offlao lllolba no--
117 catqOry. Zi1!'__,_ aaJcl. ..._...r, tbe 
--- -
....... ,.. ..... -... .. 
_...,. ____  
_____ ...,. 
a.-. __ T_,. 
=--=--..__ .. .. 
_.,._........, 
numbe-r 1..1 noc auba:ta,.U I . 
.. Ou r bl& prol>l~m •• that It ' a n:• ll)' dlffl n. lt 
co crce r-mlnr wb..u tbl aaua l p r-ac rtoe• a rT . You 
bear Ao r-ilea abou1 thin&• 1ha1 10 on bod: t1 a 
-bolder do.,.n ' t I'"" ba 1 e poo lt and tb< 
.atude-n.c doe•e•t &at for u aftd doea n•t complatn , 
tb<re to • • lute ly ~ I cu do a-.r tb< 
alnwlalt," Zlmmermaa Mid. 
1W &old audonla wllo lblnt th<Y n .. e been 
rruted unt•lrly In t:bla aru .-Jd 10 to tbo 
off -eampwo _,,. office aDd mob • .-rlnen 
compl.llnt. 
Tbo compl•lnt lo fo,....araed to the bouaebolclor. 
wbo I• aabd 10 reapond. Zimmerman aald Wilen 
blo aftlce auna eomparlll& the twO 11ortea, the 
compt.lnl may be dropped by the Jt\ldel'll boaouoe 
tile landlord producta aufflclent nlttence ol tb< 
-... Z1Jft rmaa aaidll>o -bolclora ore ..-lly 
.uu,. 10 mb adjullt-a II tbey -m co bo 
)aatJlle4. bowne r. · 
"U It loobt Ute the .,udonl really to r1iJll, 
aU It uoually talU:a t. • U:le.....,. connruUon 
npt.IOI"' to l'be bou bolclor - to 101111 on," 
... llld. 
Zimmerman aald tboo~llu ll y tb< Unlwrolt y 
can revoke a bou.M"bolctrr• • cJaaalflcarion U tbl l 
bou.whoJder Ia f....S co Ytolare h.ta COOl r&Cl.a 'CDII -
tinuall y H_,.r, b< u lcl. "'ll'e Nl•c ""'co""' 
anywbore near that . .. 
. " Eftr y t.lnd ol compt.Jnt - ha .. bod baa bern 
roao!Ye4. We ha.-t nne hod a prepondr f'UCI of 
*"'""' clopoaiJ complalrw a from anyonr for any 
IIJ»CIIIC fodllty. 
"'dae' l ~wiiJt:blal.o. lt-Jt.-
- boullalloldara are ~ -" aJoout 11. It 
miT be tblt .c»denta are Ia a about rrytna to 1 
tllelr damalt clopoelt o bad.. Or It ma y bo a 
com-ottbltiWO . 
• , wooold .. , 1M - ol tblt .,.o;a. • •I 
wtdt .... pnt1J ......w.. ,...., u up t:n 
tbe coauaa," bo cond-cl. 
) 
" Oops!" 
- -\ . 





f~~m1/y PM 4/b. tM# or IMpH ,.,......._,R_ F Mn11y PM< 5-lb. plcf. Q, 1Mf111T 
PORK STEAKS BOSlO ROLL GROUND BEEF 
< 
. 39~ ~ 98C It sac 
Boneless Ham lb. 98( SI~C«J lb Chicle en lb 29( 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• SAVE 6Jtf P•ll.tJury • 
• • Cake Mixes 4 • • 
• 99' flkf/1. • 
• • 
• • 





• w•lh rhll cCNpon. L •mlf -coupon ,.- • cllf ttllmH. SUbJ«t to IIJI)I/Qble St•r. • • 
-Lou/ SIWJ Ta Coupon good thru 
• S.t Nl(llrt D«. 5. 19TO. • 





GLASS _,.. 65' 
. 10~ 
• • SAVE 52~ 
• liiWwlt61 • 
• • 
• Instant CoHee • 
• • 
• 99( 10-01 1M "' • • 
• • 
• J/llfft/J thiJ coupon L'm't ~coupon per • 
• cusr_,., SUb/«1 1o IIJP/.u~H s~,. • 
-Louls.lft r .. Coupon good rhru 
• • 
• 
S.t. N'Vflt O.C 5. 1970 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I e 
VEGETABLES 
No=- 1St 
,hole K~ or er-n Sly'- Gold Com. 
Pws. or Cut G,., s..n.. 
--
CM•f~ 




Yellow Onions 5/b lllf 48( 
S..tNor~ 
Aniou Pears '*!«"' 58( 





• Peanut • • Bu«er • 
• 86( 78-c.~ 1M • • • 
• • 
• '""' lhl l coupon 
L1m1t orw c:oupon PM 
• 
• 
ruJt,_ SUbJ«I 10 lf'PI.u/H S~r. 
-LouiS.. r ... Coupon good rhru • 
• S.t N'Vflt 0«: 5. 1910 • 
• • 
• I I I I I I I I I I I I I I I I 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• SAVE l:k • 
• • 
• Nestles Q"'ik • 
• • 
• 35c • • 11/.J CMl • 
• • 
• 
w'tl'l li"S COCJ(X)n L 1m1t onct coupon pn 
• 
• 
Cllftomrt $Ubj«l tO #lpp/.u/H St.tW 
-Lou/ $.tie Tv Coupon good "'"' • 
• S.t N'flht 0«: 5. 1970 • 
• • 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I 
81 Lo $1 White Bread 516t» ,_ 
TANGERINES 
Everyday Low Prices -
. ,J .~ 
· . 



















., no.- .. t.-.., 
...... -
II ,... ..... Mar dJdlioll 
........... , ...... 
·doa -----
.... ·--,_ ....... 
• -worry. '"-' --d1MIIclek•J*1oi•...O Jllot-cu, .... .._.,..._ 
orkH. . 
n. ........ ~.ae­
co~ co l!dtdt s,... co-
ordlaacor ol H........,.. 
·-...~ ...... 
lilbld ..._. • c'- I.Jimcr-
OIIIY. 
Wutca Wlcdlall, ~ 
-n. ca die projeec Mid 
ella _,.,. denl:a projeec, 
- -to.e.-..1 bf at....,. • ..a.,....-
~ •W Ill Ita ospertm..,cal 
................ -...... -
...Uy It ..UI help 10 JU10e 
btkwl aNCien•• around che Unl-
•eratcy.,. 
"Al•boulb the *"lu• are 
noc 111 uw .. tlda •tmc. we 
~~ope •o ...... ., ....... re. 
1a1 "~>\'""'""' ortrlllll the nex1 
r.., mo•cb-." Wn. Spees 
Uld. 
Mn. Speea espla!Joed dW 
die llomlnl d«lcn aft cyl-
llldr1cal ol>jeeca ........ 
10111 and cbroe IIICbM to db-
rue..-. Tbey wtJJ ...,., 1 
clld:Jnt -...! milCh Ute rltat 
of • larp dod:, Ollly alowr. 
"'Tl>e deYlue ant - 10 
dlc.t one. '""' rbree .... ~." MltdleU Mid. 
Mlrcbell uplllllled rbc the 
d«lcU wUI be IMt..Ued II 
.,..nl IOcac.loaL .. ~
ro etoe.ll drrlu, rhere wUJ 
be • bnJnU plaque wtdl ID-
fonn•loft priDted Ill braille. 
For --· the lftlOrmllllon 
may be dlrec.tlona coo eenalll 
boallrll,.," be Mid. 
"E•.-ally, we'd .IU 10 
ltaYe tllnl Cllkret IJIPM of 
cleYlc:ee," Wltcbell aald.. 
"Tbey .....ad .. dlb.,.aclldr 
::e ~~:r':."~..=:.::=:I 
To aid tb~ blind 
·-, ... ___.~....., ... 
-~----~-
--· ..................... 
-· ' ........... '-- _..... ,... ............. ,..,....,.,....-.,, .. u,._, 
.. ...... ~,· 
, ...... tllll cat' 
a&oo ........... ,......,...,.... 
. ..., " .... .._, ......... '-' 
-· 11 ......... . ...,....-.: '--
-· ......... ..- ........ ~ . ~ .. ..... ' """ ........ , 
........ "' 
1! ... ~· ...... • ••••• "''' 
' '""--~ l 1~3~ 
.,,.,., l Wftf'wn ?.c ~ ) 0ut1o 
hN~U,CWtCJ~K .. II r 
!'!: .::':'. ~ ~~~ 
- - · • biN .-, - o..o..-. - A-a.-.-· ... ~ - Ottico. ---
.,..., C)l ~~ .1 Pro 
tn~l~ .. ~
(212)490-3600 .......... ..._. ___ ... __ holp ...... 
J•~ •o•vs 
....... ,.. ... --.- .. stu-. ,_...,._ 
-:.! 
. ,.. 
IC.kC ....... IO'ftC;t ... 













n. J- Tut Peirce l.e-
pm• ~ Golr-
-u.·· ........... ..n 
• ..,_.._an....-.oe 
... _,..___.,,.!AI>-
'"*- W.r, ctoatr.a of ,.,. 
J- T.,. l'oru, NW.• • 
,....., --l.....,. 
n.l-·POru......_, 
.. IIIW Ia 1 ".-.nocr!Ye 
~·-· ... ~-­..,. ~ .._ __ oC !be 
Money drive 
1et thil week 
for E. Pakiltan 
A tu..ncs rat• lnt c.am.-!p ro 
buy medtc.al IUppUre for dJ•• •te r It nckn Ea..n PaU• · 
lin •til be held tbb .-r:ek ac 
Sl U. A tidAl Wlft wtUdl hll 
rhc coum:ry kiiWd an e-• · 
llmaw.l ~.000 -ono mUIIon 
prople. 
9o: .. • to recctft donactolu 
wlll bo ~aced 01 c.a mpuoo at · 
tk:ea. dormuor•• a.nd the 
Unh-craky Ce11te:r. 
Tbe c.am~lp ••• orpn 
lud by ll -mboro al the 
Unl .. relly commW~il)' 1n co-
operallocl oo1lll lhe SNdolll o-n...... Otflce .,.., lhe 
ShMital c;o..,..._,., Acii.Uiaa 
Otflct. 
Joba 0. Aftde r-. cltan o1 
ln1er1111ionll Edoocallocl , Ia 
cl>alrm.on al the camp&IIIJL 
Vlce-cMtrmen arw Jerome 
l .. acay, u•tat&N ro U. chan -
ctUOT, and Jnan Bbauac.bar · 
ya, CommunU1 Dowlop<MM 
St"lcta. Cla re- tlaftde r -
obol, .......... ~ -
c.-r. la rreuure r . 
e e 
A ....... ci ... Tul 
Foroe lepon .. ~....,. 
eo....-. W1ll liiiPliPI doe 
....,.:a~ bc:aky --. lor 
un ......, .. ~ ~ .. .,. 
ee.u aan.r-a .. Doc.. 9. 
J,._. N. BltolUle r. dlac.r-
at ... l'aatky eo-dl lA· 
_,-rw_,_ . 
~~ topic 10 be 411 : 
~d •• 1be meet!JIL 8o -
miller aald, L11be re~flnltlon 
at !he f&CIIIIy whlcb he o 
nemmed from re-qw ata by 
lhe 1'0;)11-Vollnc FacuJcy 10 be 
lnciUdtd In a broader YOC.int 
faculty aroup. 
Be:MUWr uJd no aa ian wUI 
br Laten ac chr fa c uh)' lllir'cl 
lnJ. 
.....,II. ~·...ear 
Ia .. ; , I.,,_. •... -~- ., - CciUep ol 
t.aoonl ~ - . Sc'-'-s....,. AdiUary c-:o, 
llor-s! ...,.._. ... 
- ~ .. I.Bio-nl ana _ _,.._.._.-lla 
wldl ... ...,....._ .. ~ 
-k ..,...:n.at.s, --llltraare..._ed..,.doe-
. .........,,__ .... .., 
..,..__,dial __ --
"-
BW le t!• rlt ltr«"ake 
PllAI«PO&~. ICy. CAP!--
Tioe ..-llaad-1'1aul.-
oerlae du11oa • radlllaaal ••• 
.. ... 






f AC\JLTY Sl.CIO 
_,... - mld-aJlr.-- SOp,. Iori- S....,..T .. 
- I> ... -... to ellm -~·e"d~~~· :~~~::·--~=======rr==Aen==V=nuo=-.. ~ 







Men's Dollar Sale 
famous brands 
• Nunn Bush 
• Dexter 
• Pedwin 





PAY REGULAR PRICE ' ' ' 
• • • 
FOR THE FIRST PAIR 
2nd PAIR- ~ $1.00 
biggest men's sale yet I I I 
Si.aaa 6 Y, to 13 Widths A to I 
All hoe for th • saJe on sale rack 
for your eonv~nienee 
e Bank A eri /J~UN~JH,' 4 Sl.ou rd 
.. , : 
r 
R pa~l~ 3CS!~e~.~ 
, Vwt Center hearing 
ne P-'17 n.e.,........a~-
,_. ,_ c.-u , .. 'Ifill- -at ca-d ... J11ip 
............... ......,.. .... ....... 
......,_JIOSJLa. _, -r ....  
Pri*J Ia ..._ I! ...... 1D ~ lid 
•-2.11. dla ..-. TW.-r ...... 
H NIT ..._ « ,..,...,. "' ftM fac::ldq me ~~~~~eft 
.-... , caa &llllftJ' _. .,_ Ull Owe .......... · 
w...--.. w ~ a.· T_.... •• ,,_ a11 me 
-· • .... eaclt ........ will lie -" Ia ... ~ AIDIIJ4 ... ~ ........... ""J'Jf1 wllldlwillnoal· 
pua: fM -·"""'".diM ro aad _te -•-
........, ... aU WIUbMDore. daM._...,..... me ceaer. 
co-dletr- Ill me ,..a. 
Widell Ia ahea ref.,.... ID u 
~ m- • Cooliatluot.e. 
Moore Alit ~baM.., 1110 
appear let ore 111r pa•l '*-14 
c:ooaaa 111m at4l3·U5CIIIdore 
- Prlcloy. 
ne n:pon .. w 11e st~ ro 
IW PIICIIky CameO. me Grad· 
.... CoomdJ and Shlde,. Goo· 
enme... It Ia clloe tor com· 
plrtloa 1>1 tile end cl tile qur • 
c.e.r. ~re &aid.. 
City to seek committee 
to investigate shootings 
A mcc::ctn1 of the commJnee bOI to be introduced tnco the 
ro lmreaupte rile tnddeatc llllDOl& General .uaemblyoeu 
leacltns up ro 11><1 tru:ludln& <be ~ .... ro obuln awropnot i<Jfl& 
llhooc'tnp tn Nonheuc C~r- for a~•e unlveratty cRle•. J-te 
bonct&Je rhree ~ aao wtlt be ••ld, ho•e-rer, thlll hC' l.d 
All tha i ~ lill ~ r 
V111110r1 ~ ._ ~ 70 utvbtt Oft~ ~ ... k:hell G.-' 
..,.... wnbl O.C.. 11 The ••Nbltllnldud.t -.tv 1]1) ty,ndrcutt.s en 
.utu by forentOJt ~ .nd nwahrr•U'It. Wot1Lt by &r.n1 Kll'tf 
ton , W•l~ FutwmM , EM101 P,f(lll 0.0. UOouw end .._., L• 
Hu .... rnembw1 of stu·, Dr.pwt~Nof't of All • .,. U\dl.ldotcl .,. ~~w 
..tto. ~rmttltty , .500 WOJ1rr:t .. t. a.rt:w:Nt\ed tor c.Gmp~"ttvan 
called 41>r either Tt.orad.ly or ser ~t '" Cart>ondale In rime r-----------------------------------, Mmtday, C.rbonda.leCJryMan- tor a m~ln& I f rhrcommtrree 
.,. the  cr.tt V.O.. !Photo by Johft LCC~cnoi I 
•aer WU ium Schmidt uid .::. deAJrea. 
I hue .Say. . , 
~mldt Nkt lhal lnVt'atiiA- p«riiiGISOG IBGIUrGIJOII 
uon c1 '"" ollooCinp wtll ~ 
:.,.:::r.:.;;·,~·~~ := ':, U)pic of~ f«t11,.. 
rile m~tlni'IP <o rtw> commn- Tile Oeponman of Zool"')' 
roe. will preaenr "Pooriy tcnown 
Scllmldt .. ld that be wtu be .....,..C<a or Mamm allan 
In SpnnaftcJ<I n.ncJay litter- Sperm•- Manor.-:• b)' 
110001 ro m- •l<b repre-...- J M Man .. at 4 p.m. Tbutll-
awk ot tile IU inote ....,lc.tpal day In L..,._ Hall. lloorD 
~~~~~!!!..-arcll COI.,.a.,.20J.,....., ......... ~~~~=~~ 
The Task Force Column 
Questions and An we r 
I. Wbat Ia tile onpn ot llw> Joint 
Tut Force oa GooarD&Dee? 
Chi• Umt- lA th..ll C'8C.h c:on.:titw:n<) 
• wowd tend ro amend rbc propo6AI 
from lla "'"' potm ot ......... Tbe rc· 
.uh ot aud> a proceu would lie a -
ot ml.Cllally ....nta:~M propoaala 
whld> would lie ellft.-11 dttrlclak 
ro rHOI!dla Ia .,._. ~D¥1.--• 
ment. II will De ea•r <o modify rht-
•Y•tr m attar tt lle.a bee-n In operauon 
for a 1fbDe and tbe ~K'ntallwt"• 
of cbe ftrl«**l c:on.-tltUf'ncle-• h.lve br · 
come more ewan of each OC"hc- r' • 
problecnJ lnd COGCC' rna. 
5. 11 chere adequ.ttc-11rnt for .rudy .. 
.... die propoaal? 
., .. .. -~·" w-· r. --~ 
r 
r .._rei" a .ulf .,.. 
U.addaD~ 
111 aW.-....cb wJil 
S If mil.llaL 
TW II r boercll.bo trlJa-
- ol- w oftuUoa 1 ...... 
'o ~· lor Uplll>l 1•-
~~-· no. llllbor 
.,..., utf r.co...--.. 
U r1'cetft S4,97'3,144. T1IU 
I ua lftC.I ... o oUcii<IY ooer 
5900,000 lor tbe C<JC~S<~ 
of ftltW be.adquarurt tor die 
~ ~ curttr f'<>llce """ 
u.ua.ooo lor • ne• cold air, 
r<tlrl rat- pl..,. 10 be llutll 
•• me -b cl>cl af <be ca mpa. 
Olber pro)ocu realrial 
oppronl lftC.Iuckd,J655.~llor 
•l&e lm rDft-DU, 54'17,000 
lar Ulllldeo UJ»DOioo, 
S414,301 lor cqviprne111, 
Slf ,000 lor b<illdtnp uncle r 
coruotr'\ICtiOG and 540 ,000 lor 
plonnlnJ. 
rtte~ .1lloc.:art.on• artll re:-
qulrr the apprOTII a( C",tner-aJ 
AaM:mbly bcfort l' re-c:et-n• 
t be I unci• . The bull din Wlll 
br Hn.anord throu h bc.lndJI601d 
"' by thr llllnOI,. Rutld.!rtJ Autbor -
~y. 
Or. Tbomu L. Goln. , deputy 
director lor llnanclol ploniUnJ, 
aald cbe tor.., cuu In coplrol 
imprOYC!ment:• re~au wert 
matlr pencll"l completion ol 
lhl rd pl>ooc ot cbe llllnoll Mu-
te r 'pion lo r lllp r educl t-. 
Gotn. oold the projocu re· 
WASHING:rO (API - Pre.-
- ~·· cbola aa !be 
natlaa'a No. I pro<eccor at 
!be t.ld I c:om-
I!Jn:llla -rd lor cbe out.OtDO-
blle -..ry T...,.u,. Bul o 
l)emoc:rak: .... .llOr ch&l-
leftaed !be .sq. cnlant kln 10 
compel ~ton of pollu-
tlaa-tree - by 1'175. 
WWiam D. lluc.td-., 
l<oa' 0 OOIJIInee tO bead !be 
M• Eminillmeotal Pnxealaa 
A1cncy, aaootred !be Sa>ace 
Public Worb Committee llw 
lbe adJDinlacntiOII Ia oerioua 
.abouc tbe ~ lor cleon-oper-
actna uro. Sue be uJd tbet'e 
11 c~m lest che lnduattT 
be penalcU<I far noc belnl 
obi~ to dO tbe 1m po..,J.ble . 
Buc Sen. Edmt1nd Muatr:ie 
of Moine chalienaed tile ad-
mlnt.tratlon co oedctbel..,lb-
e • p>aalble • ondarda ~ tbllt 
p>lluuon -tree aucomobOea 
may be In prt><luaiOII by 19'7S 
.. lbe loce•. 
BoDOred irio Old·- and .--. . .,_"'Y 
'""""' "-"' · - lloftJ -
Photo sale to be held 
a t Center next week 
- ~ lnllul ODd Si lT• 1 be Oepanmrru of Ccnemo 
Dolt o;p. -1. ~ ot - Pbotoarapby wOI bold a 
~- were honor.cl a1 • .....,.. prtnt &alr from ll t..m. to 
- Tundoy by tho Sou- II S p.m. Moact.y and rue.Uy 
-.: '-"-""" "- "' -- In B.all room C ol t~ Unl· ~ o1 • ,... book of •er111y Cen1er. ~ by (:,owlty The boo*. . .. A Studenta m•y s.utxn11 wort 
~ .......,_ .._.. ~"" lor cbe o.ale. An) auch ""'"' 
-- Wn-. ..,. ._.... · may be lrft ac Prect S• oy ~---by ..... ODd and o .. td Gllmore' a olll~ 
~;! : .~:; ~ BuOcllna 0854; depa.nroeru of: 
- ot ~ _ In hoaor .,. ftce, 0&46 o r moy be br.-.p 
dlo ._ ....... D. 0.:....., .,.- ::.uro.- C II I Lm • .....,_ 
al htllolt-.ls...-w. Au ...t>m ltted toe 
.· . ..,. . 
&&lr abould tave lbe •udenca 
ume OJ>d cbe ad Una price.., 
cbe hade aide. Studema -.1>-
mtttlDt p.r1ftU are u.ted 10 
cant r1but e one bow' of wort 
c1u rt.na 1 be • a1 c- c- u ben o h.and.l t-
m~y o r 10 maintain 
lkeur1ty. 
1 here II 110 limit an c.be 
"""'ber of print~ a -
may -.bmlt and q-IOila 
c....,. I"Dift& <be uJe olloWd 





GOP ~_. *'•Ida. 







al you can eat 
CLOSE 3.,.,. Mend.,· Thlll'ldtr 
5 .., Fnd.r·Sorurdor 
~ 7 ...., ,_ JO ,_,;. 
S.f.9.~~-
I~ 
611 S. llfjnois. Avenue 
549-7131 
iscount 




ALL THESE COLUMBIA RECORDS 





WHOLE NEW THING 




DOUBLE SET OOU BU SET 
3.69 169 
PLUS: Both 1 .. ~ 
GREAT CHICAGO ~ 
... 
DOUBLE SETS ( 
CT A- THEIR FIRST 
3.69 
CHiCAGO 2.99 
THEIR SECOND 4 .29 
. · .. . ..... -, . 
•• \ .. - I 
- -- -
• • L ' ' "' 
l 














p- f1l IJIW'r ... 1'Jult 
ConloD w111 be ...,... 10 • fllll.,......,lde....__ 
. "" ,,...,, ne ~ Geoo-
~,_. AaiYidetl .:-o 
00/oCIIal~l..._. 
C.r..,. Plla .Pndftl • 7:JO p.-. Ia ~ l..lllmnllfJ' c.-r 
~.MmWD lie 
Sl. 
Bun Sp.aor. lleMfiiSCAC, 
Ui4 dou up .- wtiJ lie 
'""" - &( 1M df)or. o-r prUel f1l po mub...,Wort4 
Wor I&YiaiOr pa!Hw111abo 
be ••arclecl. 
14 be-nreeo 1M fUm ~ 
f1l f'Luh, CO&! ICildleo w111 
plly. Speeu>r uld m....,..n 
pro_..,. rbe fUm f..nal 
ore for ulc for U. Tbey w111 
be •••U&blc a< tbo telll .. l 
and un oao be ca..lned It 
rbt SGAC otllat on rbe le · 
tond rtoo.- f1l tbo Unhenlty 
ec-r. 
Prayer acti rntiet for 
Modem 1tudent. 
T bt lolo&l em Sr ucka1 Auo-
c:Urlcn of rbe Uftlr..S Sratu 
on<~ c ... ac~. ., SIUwUJ hold 
proyer ocrh1Uu from I ro l 
p.m. nery Prldly In rbe 
Ul>rory of rbe Student Cltr l-
•w Pounclarlon, 00~ S. n-
llnoiJI A•e. 
Abclurrochmon M. AJoydruo 
1tu been elected prulclenr of 
lbe <>rJIIIIUIIon for 117~71 
Other otncera a.re M.arwan 
Z&lallmo, VIce prHidenl; S. 
lo(. BIJ)Ida41, eec:re<ary; Mu-
rrao Kaojo, <reaaru; S. N. 
MilO and W.R. ICIIan, re.llp-
our ocll•ltia coordinarora; 
....S Altmao Salmon aod Sam-
ory llultld, ..chi ICtiYiliOI 
coorcllnatOI"II. ' M ltl • I n 5, 
B.roob, pn>f-r of eocJD-
Joay, Ia fec:Wry IdYl.- tor 
1M rr-P-
Stqdent workers to 
get pay inerea~ 
n. RartlJI& oalary tor &1l 
...... _, ..... w11l ... $1.60 
u baoir be11NW11 hb. . I , 
Prank A4UU, Jl"lftlll dl· 
,..aor for lie" ~ Worlr. 
..., f'lllaDdal "* omc:.. 
taJcl. 
"*---~ tO tbe Pair LUor ud Slta-
... Act, tbe aw-
lor -n.n w11l 11t SlAG • 
llllu ..nil& ,....,..., -
,.. ......... .. rec:o_..._ ..... 
......... for die ~Dew 
aUM»dduu.worWn• 
Ill ..... pu llllu --. 
•• llol4 reeJtal 
Ro• Brltal• 
SAVE$$$ 
when you redeem these coupons 
at Burger Chef 
All. COUPONS EXI"'R£ IN JO DAYS 
Good at 
J l 2&1111bio1St. 
~-.. Jtn ... ..., Sl. 
--
Mod Styles Available 
Gold Rims 
CA....,...,..Ll <Ill .... • 
~~==--.-.-
State constitution heads 
Bpecial election ballot 
.,.;.o..v-
_.,.,_ 
10 Ia rbe !A* day 10 apply 
lor ., -- ball01 by mail 
- Dec. ll .. !be ~ dAy 
10 opply 1ft pe.--. aa:orcllnc 
ro J.a- CoutllyCI~rt. Dd­
m•r Ward. ~ee ba.lloca 
m.,. be mailed ~ar1y mouJI> 
_, lbey Aft reedY~ by lbe 
c.ounry cl~ before or OD lbe 
dAy ol ""' electlCil, 
801b tM -H b&Jiol lip-
pile•- mdtbe..,_ree bal-
101 , - II lo rece!Yed, mu01 
be -.rUed by • -ary pu-
bl ic before •beT ue mart.N 
or a1pec1. 
Nolary pallllc Nr"tce .. 
.. ailllble lree or cbA~ 10 
the Unh'ualfy eommun11y ln 
lk Sluckfll ACIIYI!W ofl'lce 
now located on the M'CODd 






~ s.e-.;. u l*a re-
fn. ret*J _.. _ 
- ..,. tire J- Tull: 
Forcr .. c-.....,.,lruell-
~ _,.. c:riUcb• Ira. 
-.ralSIU-.U.. 
Aca>.ntiJ1a . "!. lbr T.ad: 
Force ~pdn, ~be .,....,_., 
Ualftrally SeUte -d 
~a eO.O.C ea.,._ 
~..,.~ ...... 
,_d oolce o1 tile eam 
l'be Senate - be c:om-
-d olrepre-.:t .... rrom 
lbr !acuity, ....... IIUJf, 
~l.ot:ral- &ad·--H-r, oa.ly I at 1be 50 
~pft:eeautl.-ea would be•u· 
deau . 
••• don't t.h.J.At tbl.l ttiP pro-
-d u.u ....... , Stllollk ... u 
fu.ncuoc for the lltvdr'IX , •• uld 
JaM Ale...-~, aoopl>omoro. 
"'liln' f"C'pftiWfiU_Ih•ea would 
prull&bly lend 10 - ln 
l::lriloa..a. For eumpk.nonaca 
demk ~mplo~a .--Jd pro -
tab!)' •oc~ wuh tbe admt.nt 
11t rauon. Tbr a-tudrnu ..tll 




.... lltell ..... woft. 
..... _.._ • ...rube 
ftly ~ .. lnoral 
-w.ndtDa wtdo ... --~-Jc --
..., ...u -~ . . ..... 
wllo ue - n> be to Ia- doe •JUe• QDOlld be - -
...,. al llot-*"bcnrloa. llcJat. 9u1 ) .a.ouJd alum • 
sae- •-. a jlalor, al &ad --.eadolak ~"'""' ''" ' oat4. "NantraUy, lbr tflec- 10 - A 11 1 . th< 
•- al tile pr_..s ars- .-... l&awe onl) abWI a 
llr -.! do peed -mty- tlolrd al lbr -r>. If Ill< >r • 
how a wu !Jaded bJ all ..-.r a apponloaod Ja1T11. 
....... ..-.~.. If lbr ... _... • rAIP 
~, ............ .._ -----· -- ~ 
._ ._... - ..._, _ ... ,_.. _ 
Fre ight Sah ·ll#!e Outle t Store 
Hnn.n 
a-( ... W ... t .A • • 0 M •lJ.A • ' •; I Jo0 ...... 
CARBONDALE TRANSIT COMPANY INC. 
PROUDLY PRESENfS 
THE LITTLE RED WAGON LINES 
WATCH ~ OR OU R n .ST IO A(,() , S_ A"l> lR \ OU R 
UNITED SE RVICts AROUND AND AIIOUT TOW " 
Ft:~~ lllrina · 
• Air CandiUCirUI19 
• 518'00 T •ped M USJC 
• CcmforubU Luxunow 
lnl«lon 
·ROBBI s 31 
901 S.IW OIS 
CARBO DALE; ILL 







J a. a.,__ -- ., .,.. au....-. Otfico 
Parking area to expand 
through three projecu 
Clwv.el.lor Roblin G. La~ 
hu receacl y appt'09ed rJtree 
projecu ro eq>&Dd p&rttnc 
lacUU~o 01 snJ lncludlnlcon-
M rueuon of rwo n- pi.Jtin1 
lor a on c..a.mpu.a. 
A 210..pece lex lor r.u .. r 
~~:.,~a:.:~~ 
In rbe area Of Wulllll""" 
Square ofl'lce bulldlaJa. 
Approslmotely S4 more 
blue-<lecal opaeeo w1ll ~ 
- wtrb .., ~~toe of 
Lor IQo, ' 47 WHI of tbt JUDea 
W. Nec:tero Phymc&l Sdenc:eo 
Bull din&-
Cold weather 
B~ar's Office isn't I a 
........... -- ~~~- Dle. ID fw •• drelr 
-Wrlw ._......,llilllla_.,.,....,.. re·.-,_ 
....... - ....,.._ .... .,... s-7 Qddoia. If ... dley 
._"':""* ~-=:- ......... Be ..w ............ s-7 ........ ....... 
wo •• .W~~w....e! ...., I'IICidwa a IIID fDr • .....,. • lie -mr~ 
• ....!.-.... 0 2 2 -· ........ ~.......... *-ld - dlatr ~ • ~~,-.. --· . ~ ...... ,.. ....... 
die Brlrar'a Ollloe. .....,_ .... chat doe .,.... U.OOO ......., ,..'0 -
Acco~ ... wra. ........ ._. .....-a! -..u.s...... 1«)100 ot doe• ........ ~ 
....,. ol doe ~ - BoutS ol n- for doeaol· 'w1ltoiM sartac for II.,, are-r 
.... ,_.hoed tro• -·- IKdoe ol t.wa '*""' .-Jy aai4L 
..,.. die Brlrsar'a 010ce ''tad! .-.Ide....-," 111ta a.- aaJd a p1aa ta ....,. 
abcoald rully ~ ~ 81 · bill, ...,._ bJ SIU 8rarsar a8dy ~ ... ...ald8red tD &I · 
......... AI'PIY lllfc>.--Jaa Antar A1I*IB -us an- u. .... - 10 ,., dett rul · 
ul - aftlct for die pro- Bornar'a Oftlcr 10 oodluaa daa .. -.:an--. .-. 
"'"""" otn.ea. from-. baalty aad- ewr, ~ added- doe pro-
. J.G. -· _,..., ex c:becl:a, doe ._ ot n..e. ~m ~ ..... .., ~-.'!..~~ ... -die Bunlor'o Ol!ice upiUDecl -.1 IJHIIe ~rally. Ac· ....., .._ •~ -
dat Ilia otflce -rely OCQ cordiJia 10 BanJo•, DO&DIOmpr plu, If 0 -· dkl--
u o ~ oDd c:oUecdr.l 01· Ur. been -* 10 fo.--laU bta payme-. tllr~ oould b< 
e111 for die ~- ol ,.. Ulll- die- -..ea. lln.le tbe UIIPenllry ..,..ld ciD 
we.htty. tk aold tJuo.< ~ 1 Banloao WU cr1tlcal oldie ID die way ol ~.-..-. 
- llato ot fi.Deo •~ re- artlclea •PP"rlnc die Dally .,_ can you repoueu on 
ulftd from nt~r otflceo 1D El)'lld&D at die W. dlta pro- an U-- qooaner?" b< 
ordor 10 nodSy - mat ~ wu made 10 the -..s a-. 
thew ~ft • fiDe peod1na one! o1 ~- lk aald die <rrm CoDcrrnJ.na the rultlon pro · 
that It !DAY ~ paid II' ·~ "p.ntl.ob«", 10 lloed ID die blem, Brewer aod Baneou 
Burur'o OOia. Baaeauoold Datly EIJPIIao repon, ... aold 1luo1 one w....U::C.prootcled 
that Ilia olfla baa no way ot lncOrrea. Garnlo'-. br uld, by tb< Burur' • otnce lor 
t..ftowtn& tt any ft.nea are l.D- lnYOlft'.e ~al ecuoa. andno-.e atudrnh La cb.: Problema Wtn 
cor~a. wu planaed on tiUo ....... -· Tllry utd rbot wt.ec ~~~ 
Saueau J.atd that ~t au- Bre-wer and Barre au uld rea-lW" a tutUon c.bed for cbr 
dent• ciD not - tiUo anc.1 they reCOIJII.zed rb< rt• In •rona amour>< wllh r~ dr&d · 
•lnce u Ia Ilia office.~,.. out..of-oute ruilloa one! the Line drowtnc near. mr ~ct 
,..,. fino muor 1>< rat<l. It 11 pr-d rlee In llllnola oru- II h<ld 11 rbo1 wtnclow and 
tbrre wbere tbe bl.&me- falls. dent tuJlion u 1 re'-.J ~m tbt stvckru •• contKted. " 
tit added ttwt tbe Burur' a for atudenr..a. but uld Lbe~ thla wen- DOt dono. the .-lu -
otftcr doe-a 00( rrpllatt me ••• no way for 1 atu.deru tt> . drm would h.ave to IJO tbrou.&b 
amounc ol tlnea. T'bi!'eearr K'1 ~main ln KbooJ U un.1ble to tbe problem ol re--ntJ.I.a.l.ertna 
u~ ~y o<be r otftceo. mat.: Ilia rultlon rarmenr t>y Brewer uld. 
Tile only tiDe .,.., wtdcb rt.e tbe final deadline. 
Buroar'o OOiu baa any COil· Bauuu aoid llw ll ot\ldenu Poetry atuckat relata 
rrol 11 on oruderu ~cb wbicb ..,r~ allowed to mate ray · 
· ·oounce:· Tbeoe are cbersr<J meru late, II would be dlo- Creel .._ .., Jedaro 
a fiDe In relotlon 10 the a moun• c.rtmaaory aplnal ·-
ol the cllecl:. ~ oolcl. 11\Nie ... wbo made their Nl · HAR Tl'ORD, Ky. (API -
Roben Bre~r. ualat.anto rton pe'f'IDenr on lhDe. In a review before an eu..m -
Buroor. oold tbot manypeoplc! He oold there baa be<on e•l · IDa!lon onGI"Nk.-try,teacl> -
coruo lder double bllltnc an or- dence tbat aome l.tlldenu wbo er Ropr f'r1z:ul o...,.d on. 
ror. He nplal.nr~ lbat II ur.u- wore allowed ro mau lbelr boy , "Who wu Ho.,.r 7" 
21Jy tate• Ae..e raJ dayarorthr payment• late would w-au ~om · ''He'• a cou•m o1 Jt>rtlro," 
IBM cord cont.ll.nUI& !be re- til they were cenoln ot their replied~~ 
OP£H7cU,.•-
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...... eurleo .m .. cap ,...,.. ud - ......,. 
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.. II luu. 11 1.4 OoroW VI.._ . Dr-
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21 
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MS ·~ Joe n- · · Oonf • ll t.r 27) ,. • IYII(I t) lnJe - ' 
. ·-'-·. ~S!!f!!t Ita ,_ll 
- • .M fR lM ,. • IYII(l&.4) Ull U.._; 
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UNWANT£0 PREGNANCY 
LET US HELP YOU 
----•-Y""-........ ~ ...... 
TOaU 
o.P. 'IUtAU 
'OJ' -DIA TE P\ACliiiEJfT ... AC:CAIEIMTEO 
IIQIPI'T4LS /oliO CUNCS AT I.Oir COST 
eo-. 
WCIMBI a MVIUOII llS_...._ 
-Y .... kY. ~ 
....... _ 
DUJ~•IIUJ­
AVMAa.a J DAYI A MH 
SlliiCTlY~IAL ---... $ ___ ....__ 
..... -..--......... 
~~ 
Ar:t. Cl&a t..t m~ ie9uo 'l4 
., no 2 lll 4 . 1 
" 
Ul )1 ns 4 .• 
41 Ul • U9 l:l 1) U6 1:0 116 ... 
.. 171 61 110 2 . 6 
• 6! 0 u 10.1 u » 0 !t .. '
7 M I l! ! .0 
n 0 n 2! . 0 
l1 6 IS L l 
• 0 . 1 . 0 l 10 7 l.l 
l 2 0 I 0 
.. 1n 114 ·12 · 0 . 2 
Att , ~ ~ Td• TO fir m·.-, 
20 0 102 0 
14 ., l 
I 44 
l- 0 0 
I 0 0 0 
0 0 
... Golo ~ Tl' 21 -m 12.7 1 
21 )6) 17 .• l 
16 101 12 • • • 
u Ill ••• 0 14 1ft ll . 7 2 
9 71 •. 7 1 
H 1 . 1 
)4 10 .8 , ll . l 
4l 14.0 
60 '0 . 0 
" l l.O c 
·I ·I 0 
~wlif I!!tl q ru . "'\6 
l 0 0 0 lO 
) ll 0 0 )0 
4 0 0 0 14 
4 c 0 0 14 
2 0 0 0 11 
I v 0 0 12 
2 0 0 0 12 
2 0 0 0 11 
2 0 0 0 11 
2 0 0 0 II 
I 0 0 0 6 
I 0 0 0 • I 0 0 0 • I ; 0 0 • 
.. .!!..!! 0 I l 
~A. ~ 0 i nl-
14 14 I l Ill 
ro..- ID me Are• lac:Dr IJI&ce lor • ctoc:roro alpanU'e 
,_... lifter 12:50 p..IIL su.a,. a. lad-.! lor -r·• ......._ 
a_... .-14 haralall dltlr Cle&nDco forma from tbe 
.,... - ud towe.lo. llulm oerrlco mvat ~ ob-
n. SooltM"' lloood 1\_,.. lli.Loed prior m """""'-
Schoch, Laputka named 
honorary football captains 
o.t.l.t•e tactl~ Tom U-
putka on.S otrmaln c..ter 
T edd Scbocb t>.Ye- dec:ted 
boDc>ury capt &lno "' '""' 1970 S&luti IIDotball IUn> 
Lapolb wu &leo named tbe 
Wo• V&lu.ahle 0 e h · n • •• e 
plo,.er. 
Scl>ocl> folcl>• off lnjurteo 
&1.1 ~ar .mel IIAall y r•plned 
1 otartJnt poai!IOII lft 1~ ol-
feea"e lIne, c.llmu.tna A 
fou_r. ye.a r •arahy car~r u 
• •••ner. 
Brad Pancout ' l ec.l~ICW1 
u tbe Mo•• Valuable Otten-
aJ•e pla)'le'r 11 no llll'pl'1~ . 
In hi• t l rat t\&11 teaeon • • a 
resuJar, P&llC0&8t complecC"d 
4() per CMl of b.l8 p&&WI 
Mid Lh ret to r 1, Sl6 yar'dl and 
nl.ne- t.ouc bdowna. tie- hadcxtl y 
elpt pdMI tnrer c:~ped lll 
22l &ll<=piO, 
''fi<-'• ll•m u.. th&t pan of 
the- otrmae- tD. t ' a ~ mla&· 
tna aJnce- Jtm tian wu here," 



















114lian Beef - BaUd Ham -
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D1ck row._e~s ~ec;eiyes 
Coach of ~Yea·r hon·o.rs 
.... """-. 
--.~ Dlilr .__ ........ 
l ite II~ of :a caP4e ..,... CINdl Ia a 
~n~• of .,_.,.... - IIIJia. n.o.. .._ 
' ... , ... ·- ·~ ...... ny .............. ...... ,,,. 
_,"""""'· ~ 1w valet.. Or 1t1a-
•-· .Ellfo bin~~. alb,_ 5a1 ltead 
coodl who . .. clumped b)' tile Ollal ....... b 
v~. 
Diet 1-e"' uOil lbe bfD_,.,..... ... 
- •be Wftltp --of ml~lntlte-. La<r 
luesdoy ·,.1 • lie •aa um.., ot• rlcl lin 
col~ dM- ~b of tile Year b)' tlte 
merle• flootbal l Co•~• M-.cllllaD. A 
1'-:a.rloml Coach ol 11te Yn r wf1J be nam.., 
'~• once hefoTc baa the :IQ-,.orold Salukl 
co""b bHn 10 boolo~ed.-brl96l,be wp .,_.., 
...... lrllh ...-r ~ of me Yeu. 
lluu -- bloM......., lndlana-ated 
Lo .-rence In 1he ..,..,lnl pme 10 .,._ tbe 
No. 1 11a1a r-*lnt l rom the laaer edoool. 
La•.--.lla!I.....,~No. ttp,;:::::f!: 
yeare - ,.., _,....., ID '47 . r 
... 
...... ~- ......... ~9-0 • ..t 
wu ....,...,  ~ the No. I tlpOC dl.at 
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